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INTRODUCCIÓN 
El  proyecto  recoge  una  iniciativa  del  Aula  de  Atención  Farmacéutica  de  la 
Facultad  de  Farmacia  (AUSAF)  (https://facultadfarmacia.org/proyeccion‐
farmaceutica/aula‐de‐atencion‐farmaceutica‐ausaf/ausaf/).  AUSAF  está  constituida 
por estudiantes, profesores y profesionales  implicados en  la Atención Farmacéutica y 
se  creó  con  dos  objetivos  principales.  En  primer  lugar,  poner  en  contacto  a  los 
estudiantes  del  Grado  en  Farmacia  con  la  realidad  del  ejercicio  profesional 
farmacéutico,  favoreciendo el desarrollo de competencias y habilidades asistenciales 
necesarias para el ejercicio de  los  servicios de Atención Farmacéutica. Y en  segundo 
lugar, servir de apoyo a la formación continua de los profesionales farmacéuticos y a la 





la  toma de decisiones,  la  resolución de problemas  y  las habilidades para  establecer 
relaciones  interpersonales,  en un  entorno  similar  al que  encontrarán  los  egresados. 
Este  concepto de enseñanza, que enfrenta  al estudiante o profesional  a  situaciones 
similares  a  las  encontradas  en  la  práctica,  responde  a  las  nuevas  tendencias  en  la 
formación del farmacéutico dentro del Espacio Europeo de Enseñanza Superior. 
No es una iniciativa pionera, la mayoría de las Facultades de Farmacia privadas 
de  España  disponen  ya  de  un  Aula  de  Farmacia  práctica  para  la  formación  de  sus 
estudiantes. La adaptación en las universidades públicas está siendo más lenta, aunque 
se  acaban  de  inaugurar  dos  excelentes  Farmacias  en  las  Facultades  de  Albacete  y 
Granada. Este proyecto ayudaría a dar un carácter innovador al Grado en Farmacia de 










por  los profesores solicitantes, durante  los años que se ha  impartido docencia en  las 
instalaciones  farmacéuticas  del  mundo  virtual  Second  Life  (3‐8).  Se  trata  de  un 
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proyecto ambicioso, que  requiere considerar  las necesidades docentes del Grado en 
Farmacia, pero  también  supone  tener en  cuenta otros aspectos de organización, de 
infraestructuras, legales o económicos, lo que ha requerido reunir un amplio equipo: 
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Una  vez  establecida  la  hipótesis  de  que  la  instalación  en  la  Facultad  de  una 
Farmacia Simulada, con  las características de  las Farmacias Comunitarias  reales, y su 
utilización en actividades tanto del Grado en Farmacia como de posgrado, mejoraría la 
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 El  primer  objetivo  que  se  propuso  fue  definir  las  características  que  debería 
tener nuestra  instalación. Para ello, se ha revisado  la bibliografía, contactado con  los 





ante  una  situación  real,  especialmente  en  relación  a  la  atención  al  paciente  y 
habilidades  interpersonales.  Asímismo,  permite  evaluar  el  desempeño  de  los 
protocolos  de  actuación  para modificarlos  o  entandarizarlos,  según  el  caso,  y  para 
crear  nuevos  escenarios  y  herramientas  que  puedan  utilizarse  para  demostrar  la 
reproducibilidad, validez y fiabilidad de los protocolos empleados. 
 
Para  llevar  a  cabo  la  formación  con  simulación  es  necesario  disponer  de  un 
entorno de características similares a  las que se pretende ensayar. Debe disponer de 










desde  la  que  se  accede  a  las  distintas  dependencias  de  la  Facultad.  El  espacio 
destinado a la farmacia se ubicaría en la parte central de la galería, situado en la zona 
de  aulas  y  con  buena  accesibilidad  y  visibilidad  para  alumnos  y  docentes.  Se  ha 
estudiado su viabilidad con los técnicos correspondientes. 










‐  Zona  de  almacenamiento  de  medicamentos,  productos  sanitarios  y  de 
dermofarmacia. 









‐  Ordenadores  para  los  alumnos  y  otros medios  técnicos  y  audiovisuales  para 
facilitar la docencia (pizarra, cañón de proyección,…) 
 




Los  docentes  implicados  en  el  proyecto  han  propuesto  una  lista  de 
competencias y habilidades, necesarias en la formación de Grado, que actualmente se 
trabajan muy  escasamente  y que podrían desarrollarse  con mayor  facilidad  en una 
instalación de este tipo: 
 
•  Desarrollar  habilidades  en  técnicas  de  comunicación  oral  y  escrita  para  la 
relación con el paciente y miembros de los equipos de salud.  
•  Desarrollar  habilidades  para  seguir  la metodología  de  los  distintos  Servicios 
Profesionales Asistenciales. 
•  Aplicar  los  conocimientos  adquiridos  para  prevenir,  detectar  y  resolver  los 
problemas  y  resultados  negativos  relacionados  con  medicamentos  (interacciones, 
contraindicaciones, efectos adversos…), utilizando herramientas profesionales.  
•  Aplicar  los  conocimientos  adquiridos  para  prestar  información 
farmacoterapéutica,  consejo  nutricional  o  dermofarmacéutico  a  los  pacientes  y 
usuarios de los distintos servicios farmacéuticos. 
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 Identificar  e  interpretar  los  símbolos,  siglas  y  leyendas del  etiquetado de  los 
medicamentos. 
• Adquirir  habilidades  para  elaborar  el  etiquetado  de  fórmulas  magistrales  y 
preparados oficinales según la normativa. 
•  Aplicar  los  conocimientos  adquiridos  en  la  gestión  de  stocks,  control  de 
caducidades,  o  de  temperatura  en  medicamentos  termolábiles,  para  el  correcto 
funcionamiento de la Farmacia Comunitaria. 
 
Durante  el  análisis  de  las  actividades  que  se  podrían  realizar  en  la  Farmacia 
Simulada,  para  desarrollar  las  competencias  y  habilidades  propuestas,  se  llegó  al 
acuerdo de que  la Farmacia era  ideal para  realizar actividades  transversales que no 
implicaran  una  sola  asignatura,  si  no  que  llegaran  a  integrar  los  conocimientos 
adquiridos en varias materias en  la práctica profesional. Por ello, se seleccionaron  las 
siguientes  propuestas  de  actividades  prácticas,  que  podían  implicar  a  todos  los 
profesores y profesionales solicitantes del proyecto. 
 
Para  alumnos  de  Grado  se  propusieron  actividades  a  realizar  en  Servicios 
Farmacéuticos  Asistenciales  que  se  llevarían  a  cabo  siguiendo  la metodología  de  la 
Atención  Farmacéutica  y  el  cumplimiento  de  las  normativas  legales.  Todo  ello 
permitiría aplicar  los conocimientos  farmacoterapéuticos, metodológicos, de técnicas 
de  comunicación,  de  normativa  legal,  y  de  gestión  de  medicamentos  y  recetas 
(ordinarias y electrónicas).  
 Dispensación  e  Indicación  Farmacéutica  de  medicamentos  y  productos 
sanitarios a pacientes simulados. 
 Indicación  Farmacéutica  productos  de  dermocosmética  a  pacientes/usuarios 
simulados. 
 Ofrecimiento  a  los  pacientes  diana  de  Servicios  de  Seguimiento 
Farmacoterapéutico, Adherencia Terapéutica (preparación de SPD), Revisión de 
la medicación y Conciliación de la Medicación. 





Para  llevar  a  cabo  estas  actividades  se  propuso  preparar  casos  de  pacientes 
cuyas necesidades permitieran  llevar  a  cabo  las  actividades  anteriores.  Los  casos  se 
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Para evaluar  la dificultad de este  tipo de prácticas, algunos de  los profesores 
solicitantes del proyecto han organizado durante el curso actual diferentes actividades 
voluntarias, acondicionando ligeramente el local de AUSAF. Ello además permite, antes 
de  decidir  el  diseño  definitivo,  experimentar  distintas  posibilidades.  Entre  estas 
actividades, hay que destacar la celebración del PATIENT COUNSELLING EVENT (Figura 
1),  siguiendo  las  Guidelines  del  “Counselling,  Concordance  and  Communication  –
Innovative Education for Pharmacists” patrocinado por la International Pharmaceutical 
Students’  Federation  y  la  International  Pharmaceutical  Federation 
(https://www.fip.org/files/fip/HaMIS/fip_ipsf_pce_2nd_2012.pdf).  El  evento  fue 

























Instituto  de  Formación  Cofares  (IFC)  y  el  Aula  de  Atención  Farmacéutica  de  la 
Universidad de Salamanca  (AUSAF). El 31 de mayo de 2017  tuvo  lugar el acto, en  la 
Sala  de  Retratos  del  Edificio  Histórico  de  la  Universidad  de  Salamanca,  estando 
presentes  Dª  Mª  Angeles  Serrano  García  en  calidad  de  Vicerrectora  de 
Internacionalización de la Universidad de Salamanca y Dª Yolanda Tellaeche Bacigalupe 
como Presidenta del  IFC. Ambas acompañadas por  los miembros de AUSAF e  IFC que 
gestionaron el convenio. 
El  Instituto  de  Formación  Cofares  ha  demostrado  su  apuesta  por  la  formación  del 
farmacéutico,  desarrollando  proyectos  de  formación,  para  una  farmacia  más 
asistencial y de actualización de  los conocimientos, así como promoviendo acuerdos 
con  universidades,  industria  farmacéutica,  sociedades  científicas,  colegios 
profesionales y otras instituciones. Nuestra iniciativa coincide plenamente con los fines 
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farmacias comunitarias. Precisamente en el mes de Julio, personal del IFC impartirá en 
la  facultad  sesiones de  formación a  los profesores  interesados. Pensamos que estos 






• Se ha estudiado  la  implantación de una Farmacia Simulada en  la Facultad de 
Farmacia  por  un  amplio  grupo  de  docentes  y  profesionales  farmacéuticos, 
definiéndose las necesidades de la instalación y el equipamiento. 
• Se han definido las competencias y habilidades necesarias para la formación del 
farmacéutico,  que  se  podrían  desarrollar mejor  en  la  Farmacia  que  en  una 
instalación convencional. 
• Se han propuesto actividades prácticas  transversales que  consigan aplicar  los 
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